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ABSTRAK 
Motivasi Santri Kelas VI Putra Dalam Pencegahan Penularan Scabies 
Oleh : Budi Nurochman 
 
Scabies merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sarcoptes 
scabiei varian hominis, yang penularannya terjadi secara kontak langsung dan 
tidak langsung. Penjalaran penyakit ini erat hubungannya dengan kebersihan 
lingkungan, kebersihan perorangan, tempat-tempat yang padat penduduk 
misalnya: asrama, pondok pesantren. Diperlukan motivasi tinggi dalam mencegah 
penularan untuk menekan adanya anggapan bahwa Pondok Pesantren merupakan 
tempat yang tidak sehat untuk dihuni. Penelitian diskriptif ini untuk Mengetahui 
motivasi santri kelas VI  dalam pencegahan penularan penyakit scabies di Pondok 
Pesantren Darul Huda Putra Mayak Tonatan Ponorogo. 
Desain penelitian ini menggunakan deskriptif. Populasi penelitian adalah 
seluruh santri kelas VI putra Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan 
Ponorogo berjumlah 118 santri. Tehnik pengambilan data adalah purposive 
sampling, jumlah sampel pada penelitian inin adalah 91 santri. Pengumpulan data 
menggunakan kuisioner untuk selanjutnya dianalisa menggunakan skor T dan 
dengan data prosentase. 
Dari hasil penelitian didapatkan motivasi santri kelas VI putra dalam 
pencegahan penularan scabies 48 responden (52,7%) bermotivasi tinggi dan 43 
responden (47,3%) bermotivasi rendah. 
Hasil penelitian ini direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya, 
diharapkan menindaklanjuti tentang hubungan sikap dan faktor dalam melakukan 
pencegahn penularan scabies 
 
Kata Kunci : Motivasi, Santri Putra, scabies 
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ABSTRACT 
Sixth Grade Students motivation Male In Scabies Transmission Prevention 
By: Budi Nurochman 
Scabies is a contagious disease caused by Sarcoptes scabiei hominis 
variant, which transmission occurs in direct and indirect contact. Propagation of 
the disease is closely related to environmental hygiene, personal hygiene, places 
densely populated for example dormitories, boarding school. High motivation 
needed to prevent transmission to push the notion that boarding school is not a 
healthy place to live. This descriptive study for students of class VI Knowing 
motivation in preventing transmission of disease scabies in Pondok 
Pesantren Darul Huda Male Mayak Tonatan Ponorogo. This study used a 
descriptive design. The study population was all students of class VI male Darul 
Huda Islamic boarding school Mayak Tonatan Ponorogo totaled 118 students. 
Sampling technique was purposive sampling, the number of samples in the study 
were 91 students. Data collection using questionnaires for further analysis using 
score T and with data prosentation. 
From the results, students of class VI male motivation in preventing 
transmission of scabies 48 respondents (52.7%) were highly motivated and 43 
respondents (47.3%) low motivation. 
Results of this study were recommended for further research, was 
expected to follow up on the relationship and attitude of doing prevention 
transmission factor scabies 
 
Keywords: Motivation, Male Students, scabies 
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